



















El  importante aumento   en  la demanda y precios del  litio en  los últimos años, bajo el 
impulso  de  su  utilización  en  la  producción  de  baterías  plantea  qué  hacer  con  su 
explotación en Chile. El Salar de Atacama es el yacimiento globalmente más atractivo 
detectado para  la  explotación del  litio  y  sus  yacimientos generan grandes  rentas. El 
artículo sostiene que, dada la debilidad de nuestras instituciones republicanas frente a 
intereses  económicos  poderosos,  la  vía  más  eficaz  disponible  para  resguardar  en 










litio,  debido  a  su  abundancia  relativa  en  distintos  lugares  del  planeta,  y  debido  al 
aparentemente  lento avance  científico‐tecnológico en el  intento de utilizarlo para  la 
producción  de  energía  sobre  la  base  de  la  fusión  nuclear.  Asimismo,  de  ser  viable 
económicamente,  la  fusión  nuclear  sería  altamente  eficiente,  requiriendo  pequeñas 
cantidades de litio para producir inmensas cantidades de energía. 





Ante estas  tendencias, grupos económicos asociados a  la explotación del  litio 
vienen,  desde  hace  algunos  años,  instando  a  la  adopción  de  políticas  públicas  que 
liberalicen y privaticen su explotación y exportación, actualmente entregada al Estado 



















la explotación del  litio. No  sólo posee  las mayores  reservas mundiales conocidas del 
litio,  sino  que  además,  su  explotación  se  puede  realizar  a  costos  sustancialmente 













considerar  la  renta  económica  presente  en  su  producción  en  Chile.  En  efecto,  la 
particular  calidad  natural  de  los  yacimientos  de  litio  en  el  Salar  de  Atacama  —y, 
eventualmente, de otros yacimientos chilenos de calidad que puedan incorporarse a la 
producción— permiten que  su explotación  y  venta  reditúe no  sólo una  rentabilidad 
normal  sobre  la  inversión extractiva,  sino  además, pingües  ingresos  asociados  a  sus 
bondades naturales antes mencionadas. Esos  ingresos que  resultan de  la calidad del 





en  capturar  la  totalidad  de  su  renta,  ya  sea  explotando  directamente  el  recurso,  o 
contratando  a  un  tercero  que  gestione  la  explotación  (y  cobre  por  sus  servicios  de 
gestión),  o  arrendando  el  yacimiento  y  exigiendo  el  pago  de  un  arriendo  o  royalty, 
equivalente a la renta del recurso. 





















Es  sobre este aspecto que el actual gobierno  se ha pronunciado, a  través del 
fallido  intento  reciente  de  licitación,  anulada  por  incumplimiento  de  las  bases  por 
parte de  la empresa adjudicataria, SOQUIMICH. En ese  intento, el gobierno buscaba 
entregar  al  mejor  postor  privado  (la  minera  estatal  CODELCO  no  se  presentó),  la 
explotación de  yacimientos para  la extracción de 100.000  toneladas de  litio, bajo  la 
figura jurídica de Contratos Especiales de Operación de Litio. 







millones)  y  el  hecho  que  el  valor  ofertado  por  la  adjudicataria  SOQUIMICH,  haya 
resultado 8 veces superior al mínimo establecido por el gobierno para el pago  inicial. 
Más aún, el carácter competitivo y transparente de  la  licitación queda en entredicho 




Intentar  vender  derechos  de  explotación  de  promisorios  yacimientos  sin 
realizar previamente una acabada investigación de su valor, y hacerlo además a través 
de una licitación que no garantiza competitividad, viene a sumarse al pésimo récord de 
los  poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  —durante  la  república  post‐dictadura—,  en  la 
defensa de  los  intereses nacionales  respecto de  la explotación de nuestros  recursos 
naturales  por  privados.  El  caso  emblemático  es  el  cobre,  donde  varias  decenas  de 
miles de millones de dólares de renta del cobre han  ido a parar a manos de grandes 
inversionistas  privados,  especialmente  a  partir  del  año  2005  y  hasta  el  presente  (la 
dimensión del mercado y la renta en el litio es, sin embargo, al menos por ahora, muy 
inferior que en el cobre). Este decepcionante desempeño de nuestra institucionalidad 
se  debe,  fundamentalmente,  a  la  exitosa  defensa  de  sus  intereses  comerciales  por 
parte  de  poderosos  grupos  económicos mineros,  nacionales  y multinacionales,  que 
ejercen un implacable y proactivo cabildeo sobre la clase política, tras densas cortinas 
de humo ideológicas generadas a través de los medios de comunicación. 
Por consiguiente —  dada  la debilidad de nuestras  instituciones  republicanas 










Dicha  empresa  explorará,  evaluará  y  explotará  yacimientos.  Asimismo,  buscará 
contribuir  al  desarrollo  de  un  cluster  de  innovación  y  desarrollo  industrial  que 
incorpore al litio como uno de sus insumos, y deberá aplicar una adecuada política de 
protección  ambiental  de  los  salares  y  lagunas  salinas,  donde  se  encuentran  los 
principales  yacimientos  de  litio  en  Chile.  Con  estos  propósitos,  provista  de  la 
experiencia  y  las  capacidades  técnicas  y  comerciales  adecuadas,  podrá  asociarse  y 
realizar  diversas  transacciones  con  otros  actores  y  empresas,  pero  siempre 
resguardando dentro del patrimonio nacional, la totalidad de la renta del litio. 
A  la propuesta de una Empresa Nacional del Litio, se objeta que el Estado no 







proyecto.  La  constitución  de  una  Empresa  Nacional  del  Litio,  no  competiría  por 
recursos con otras actividades del Estado, pero sí requeriría de la disponibilidad, en el 
Estado, de las capacidades de gestión adecuadas. 
Se  objeta  entonces  que  el  Estado  no  posee  las  capacidades  empresariales 
requeridas, que el Estado es mal empresario. 
CODELCO,  la  Corporación  Nacional  del  Cobre,    constituye  la  mejor  prueba 
concreta  de  la  debilidad  de  ese  argumento.  En  esa  empresa,  el  Estado  chileno  ha 
demostrado ser capaz de gestionar una empresa minera de gran envergadura, no sin 
fallas o debilidades, pero sin desmerecer respecto de proyectos privados similares, y 
cumpliendo  con  buena  prácticas  internacionales.  Mucho  puede  aún  mejorarse  en 





subsidiario. Esto último, a través de una profunda reforma de  la  institucionalidad y  la 
administración  del  Estado,  para  reconstruirlo  más  capaz  y  dispuesto  a  asumir  los 
grandes  desafíos  que  dicta  el  bien  común; más  la  expresión  realizadora  y  fecunda, 
democrática y solidaria, de la comunidad nacional entera, que el facilitador de buenos 
negocios para poderosos grupos económicos, y el garante de la estabilidad social, por 
el asistencialismo o por la fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 
